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SažETaK Rad ima dva polazišta: (a) razvoj slovenskoga (i hrvatskoga) jezika na području znanosti i stru-
ka sve više ograničava usko shvaćena internacionalizacija visokoga školstva i znanosti; (b) u digitalnom 
dobu područja uporabe gube oni jezici koji su premalo poduprti jezičnom tehnologijom. Na primjeru 
slovenskoga nazivlja odnosa s javnošću1 prikazujemo kako je moguće suočiti se s jednim i s drugim: u 
projektu TERMIS na temelju prethodno izgrađenoga korpusa stručnih tekstova KoRP, koji je lematiziran 
i označen morfosintaktičkim kategorijama i slobodno dostupan na internetu, najprije smo programom 
LUIZ identificirali jednorječne i višerječne terminološke kandidate, a zatim smo automatski pomoću alata 
Sketch Engine i njegove aplikacije Skice riječi pomoću alata GDEX također dobili tipičnu tekstnu okolinu 
i najbolje rječničke primjere. Infrastruktura koja nastane u projektu bit će slobodno dostupna nakon nje-
gova završetka (lipanj 2013.). Rječnik će sadržavati 2000 pojmova iz područja odnosa s javnošću i moći 
će se smatrati modelom prema kojemu bi mogli nastajati suvremeni terminološki rječnici i drugih struka.
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1 Ovdje koristimo naziv odnosi s javnošću (jednina) a ne odnosi s javnostima (kako je službeno prihvaćeno u slovenskom) 
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UVoD
Slovenski jezik određuje nacionalni identitet Slovenaca kao što hrvatski jezik određuje 
nacionalni identitet hrvata. Gotovo istodobno kad su ta dva naroda stvorila svoje države, 
njihovi su se jezici našli pred novima izazovima: (a) još tješnjim jezičnim suživotom u novim 
oblicima međunarodnih povezivanja, osobito u Europskoj uniji, i (b) digitalizacijom, koja 
osim brojnih koristi za jezike može imati i negativne nuspojave – među njima i ekstremnu 
nuspojavu u obliku jezične smrti (Crystal, 2000; Kornai, 2012). U nastavku ćemo prikazati 
kako smo na oba izazova odgovorili na primjeru slovenske terminologije odnosa s javnošću 
i pokušali objasniti zašto je riječ o primjeru u koji bi se bilo moguće i pametno ugledati.
jezična politika: jezici struka, znanosti i visokoga školstva
U Sloveniji i hrvatskoj posljednjih su se godina pojavila nova jezičnopolitička pitanja 
na više područja – u Sloveniji primjerice uređenje slovenskoga jezika kao drugoga i stra-
noga jezika te jezika manjina i doseljenika, a u vezi s razvojem znanosti i struka (osobito 
zbog bolonjske reforme i težnje za internacionalizacijom, koja je, između ostaloga, do-
nijela želju za većom razmjenom studenata i nastavnika te istraživača) u prvom je planu 
pitanje razvoja stručnoga jezika, odnosno uporabe jezika u visokom školstvu i znanosti 
(Stabej, 2010; humar i Žagar Karer, 2010; Nacionalni program za jezičnu politiku 2012. – 2016.: 
nacrt; Kalin Golob, 2012; Kalin Golob i dr., 2012). Usko shvaćena internacionalizacija, koja se 
interpretira kao što veća ponuda visokoškolskih programa na engleskome jeziku, mogla 
bi donijeti odustajanje od slovenskoga jezika kao nastavnoga jezika slovenskoga visokog 
školstva (u sadašnjem zakonodavstvu deklarativno, doduše, još uvijek jedinoga visokoš-
kolskog jezika, uz nekoliko iznimaka), što za jezik, gledano sociolingvistički, znači gubitak 
važnoga područja uporabe. Nedavno provedena usporedna studija o nastavnom jeziku u 
visokom školstvu u Sloveniji i odabranim europskim zemljama (Kalin Golob i dr., 2012: 19) 
ponovila je zaključak Ine druviete (2007: 2) da je primjerice u Nizozemskoj, danskoj, Šved-
skoj i Njemačkoj sve više diplomanata koji tečno govore engleski, a istodobno su nekom-
petentni kao stručnjaci na službenom jeziku svoje države. U Novom okviru za strategiju o 
višejezičnosti u Europskoj uniji (A New Framework, 2005: 11) Europska komisija upozorava da 
težnja zemalja u kojima se ne govori engleski za nastavom na engleskom jeziku umjesto 
na vlastitom jeziku može imati neslućene posljedice za vitalnost njihovih jezika. odgovor-
na jezična i državna politika u Sloveniji i u hrvatskoj razumjet će koliko je važno očuva-
nje jezika u punom funkcionalnom opsegu, što nikako nije u suprotnosti s ostvarivanjem 
zajedničkoga europskoga visokoškolskog prostora – baš naprotiv: ono pridonosi njemu 
(Kalin Golob i dr., 2012: 23).
opremljenost jezika za doba digitalizacije 
Iz dvaju opširnijih istraživanja provedenih 2012. godine može se sažeti nekoliko važnih 
podataka:
>Kornai (2012; također Krek u Pucelj, 2012) je utvrdio da se od 252 jezika prisutna na 
Wikipediji samo 16 smatra sigurnima, 83 živima (među njima su također slovenski i 
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>Istraživanje mETA-NET-a, koje je proučavalo 30 europskih jezika, pokazalo je da je 
od 30 istraživanih jezika u digitalnom dobu čak 21 jezik premalo poduprt jezičnom 
tehnologijom, odnosno da je ugrožen – među njima su i slovenski i hrvatski jezik 
(Krek, 2012b; Tadić, Brozović-rončević i Kapetanović, 2012). digitalna ugroženost 
slovenskoga jezika uključuje premalu potporu u procesiranju govora, strojnom 
prevođenju i strojnoj analizi tekstova, a kod jezičnih izvora (korpusi pisanih i govorenih 
tekstova i sl.) slika slovenskoga jezika prilično je povoljna (Krek, 2012c). Stanje je u 
hrvatskom jeziku nešto lošije (Krek, 2012c), ali treba istaknuti da je, između ostaloga, 
upravo u tijeku izgradnja Hrvatskoga nacionalnog korpusa (http://www.hnk.ffzg.hr/; 
Tadić, 2003). Ključno je dakle za oba jezika donošenje osnovnih jezičnopolitičkih 
i istraživačkih usmjerenja o razvoju suvremenih jezičnih izvora, priručnika, alata i 
usluga. To u jednakoj mjeri vrijedi za pojedine dijelove nacionalnih jezika, a u nastavku 
ćemo na primjeru odnosa s javnošću razmišljati prije svega o jezicima struka – jezična 
smrt započinje naime upravo tada kad se jezik na nekim područjima uopće više ne 
upotrebljava (Crystal, 2000: 21).
oDNoSI S JaVNošćU U SLoVENIJI I U SVIJETU
Počeci suvremenih odnosa s javnošću sežu u prapovijest – ljudi oduvijek pokušavaju 
utjecati na druge ljudi komuniciranjem. Zato početke slovenskih odnosa s javnošću nala-
zimo u svim ključnim trenucima stvaranja slovenskoga jezika i nacije:
u Brižinskim spomenicima iz ranoga srednjeg vijeka (najvjerojatnije prije 1000. godine 
naše ere), koji sadržavaju najstarije tekstove na slovenskom jeziku, a služili su kao putni 
biskupski priručnici; 
u djelima prvaka slovenskoga protestantizma Primoža Trubara (1508.–1586.), koji nije bio 
samo prvi veliki slovenski komunikator već i prvi pisac o važnosti komuniciranja;
u oblikovanju i uporabi slogana Ujedinjena Slovenija (1848.) te u političkim taborima koji 
su se pod njim odvijali 1868.–1871.;
u izdavanju slovenskoga tiska sredinom 19. stoljeća, osobito u formiranju tvorničkih gla-
sila na početku 20. stoljeća;
u slovenskoj partizanskoj i revolucionarnoj propagandi, koja je u drugoj polovici 20. stolje-
ća prešla u samoupravno informiranje, obavještavanje, sporazumijevanje i dogovaranje.
Povijest odnosa s javnošću različiti autori u različitim dijelovima svijeta opisuju razli-
čito. Za sjevernoameričke autore suvremeni odnosi s javnošću započeli su u 19. stoljeću 
u SAd-u (heath, 2005), a nakon drugoga svjetskog rata SAd ih je izvozio po svijetu (v. 
motion i dr., 2009, za Australaziju; Inoue, 2009, za japan; Kim, 2009, za Koreju; Flodin, 2009, 
za Švedsku; muzi Falconi, 2009, za Italiju; rebeil Corella i dr., 2009, za meksiko). Za britanske 
istraživače odnosi s javnošću započeli su uporabom komunikacijskih tehnologija (tiska i 
telegrafa) pri upravljanju njihovim imperijem (L’Etang, 2004; White, L’Etang i moss, 2009), 
tako da autori iz njihovih nekadašnjih kolonija nalaze začetke odnosa s javnošću u svojima 
državama pod utjecajem Britanije, a ne SAd-a (v. Chay-Németh, 2009, za Singapur; 
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samonikle začetke kod sebe: pruski Ministerial-Zeitungsbüro godine 1841. na vladinoj 
strani i slavne industrijalce (Alfreda Kruppa, Emila rathenaua i Wernera von Siemensa) na 
gospodarskoj strani (Bentele i Wehmeier, 2009). Za Europljane iz srednje i istočne Europe 
odnosi s javnošću u njihovim državama pojavili su se tek devedesetih godina 20. stoljeća 
(v. Lawniczak, rydzak i Trębecki, 2009, za Poljsku; Verčič, 2009, za Sloveniju; rogojinaru, 
2009, za rumunjsku; Tsetsura, 2009, za rusiju), iako neki autori nalaze odnose s javnošću u 
svojim zemljama još i prije (hajoš i Tkalac, 2004, za hrvatsku; Szondi, 2009, za mađarsku). 
međutim i Betteke van ruler (2009), koji je korijen suvremenih nizozemskih odnosa s 
javnošću našao u 18. stoljeću u prosvjetiteljstvu te u lokalnoj zamisli voorlichting, priznaje 
da je suvremeni izraz za odnose s javnošću, public relations (sic!), došao u Nizozemsku 
tek u kasnim četrdesetim godinama 20. stoljeća. Kako zaključuju Keith Thurley i hans 
Wirdenius (1989: 25), do 20. stoljeća u europskim jezicima nije bilo posebnoga izraza za 
pojam management, a isto vrijedi i za odnose s javnošću: odnosi s javnošću menadžerski 
su koncept sjevernoameričkoga podrijetla (Sriramesh i Verčič, 2012; Sriramesh i White, 
1992; Verčič i Grunig, 2000: 12). odatle proizlazi i problem njegova prijevoda na druge 
jezike. odnosi s javnošću su u američkom engleskom jeziku “menadžment komuniciranja 
između organizacije i njezinih javnosti”1 (Grunig i hunt, 1984: 6), kod kojega su “javnosti 
uvijek posebne” pa je “opća javnost” logično nemoguća (Grunig i hunt, 1984: 138). U tom 
su smislu “public relations” uvijek “odnosi s javnostima” (u pluralu), dok se u arapskom 
jeziku te germanskim i slavenskim jezicima (s izuzetkom slovenskog) govori o singularnoj 
javnosti. da originalni američki izraz nije jasan ni u standardnom britanskom engleskom, 
može se zaključiti iz ove izjave poznate britanske profesorice odnosa s javnošću na metro-
politanskom sveučilištu u Leedsu: “odnosi s javnošću imaju puno šire značenje nego 
što im se obično daje u Europi, gdje se obično odnose na vanjsko komuniciranje s usre-
dotočenošću na odnose s medijima” (Gregory, 2011: 92). Zbog svih tih jezičnih nedoumica u 
Europi se upotrebljavaju drugi nazivi za isto područje, kao što su na primjer komunikacijski 
menadžment i strateško komuniciranje.
Na slovenskom jeziku odnosi s javnošću do devedesetih godina 20. stoljeća zvali su 
se “kontakti s javnošću”. Godine 1990. na osnivačkoj skupštini novoga udruženja dogo-
voreno je da će se ubuduće struka zvati “odnosi s javnostima” te je izašla i prva knjiga s 
tim naslovom (Gruban i dr., 1990). Bilo je nekoliko prigovora od strane nekih slovenista da 
je “javnost” u slovenskom jeziku imenica koja ima samo jedninu i da zato novi naziv nije 
pravilan, ali je prevladala spoznaja (usp. npr. Verovnik, 2002) da je pravilno imenovanje 
struke na slovenskom jeziku od sudbonosne važnosti za njezin daljnji razvoj. I obratno: da 
se slovenski jezik neće razvijati ako se ne bude razvijalo njegovo stručno nazivlje – pa i na 
području odnosa s javnošću. 
rJEčNIK SLoVENSKoGa NaZIVLJa oDNoSa S JaVNošćU
odnosi s javnošću kulturna su praksa i profesija. Njihovo ime i osnovni pojmovi izrazito 
su američki i gotovo neprevodivi na mnoge jezike – na arapski te na većinu germanskih i 
slavenskih jezika (van ruler i Verčič, 2002, 2005; van ruler i dr., 2004; Verčič, 2000; Verčič i 
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dr., 2001). To potiče zanimljiva pitanja profesionalnoga postojanja i razvoja s jedne strane 
(Verčič, 2002, 2004, 2009; Verčič, Grunig i Grunig, 1996) te jezično-kulturnoga razvoja s 
jezičnom politikom s druge strane (Kalin Golob i Logar Berginc, 2008a, 2008b): teško je 
govoriti o slovenskim odnosima s javnošću ako se ne mogu imenovati njihovi osnovni 
pojmovi na slovenskom jeziku; i istodobno – kako smo već ustanovili – teško je govoriti o 
živosti jezika koji nije sposoban na svim područjima stvoriti vlastito nazivlje. da bismo se 
istodobno i cjelovitije suočili s objema poteškoćama, 2010. godine šest slovenskih istraži-
vačkih ustanova predložilo je javnoj agenciji za istraživačku djelatnost republike Sloveni-
je u sufinanciranje istraživački projekt s naslovom Terminološke baze podataka kao osnova 
stručnih znanja: model sistematizacije nazivlja. 
projekt
Projekt je ukratko nazvan TErmIS (http://www.termis.fdv.uni-lj.si/). Traje od srpnja 
2011., a završit će u lipnju 2013. Njegov je cilj izrada terminološkoga rječnika odnosa s jav-
nošću koji će biti besplatno dostupan na internetu na adresi www.termania.net. Ciljevi su 
projekta ovi:
>Izrada slobodno dostupne internetske rječničko-intertekstualne terminološke baze 
podataka za struku odnosi s javnošću koja će sadržavati 2000 pojmova s objašnjenjima, 
prijevodnim paralelama za pojmove na engleskom jeziku i prikaz tipične tekstne 
okoline. Svaki pojam imat će mogućnost preklopa u specijalizirani korpus tekstova 
odnosa s javnošću KorP (Logar, 2007) te korpus slovenskoga jezika Gigafida (www.
gigafida.net; Logar Berginc i sur., 2012).
>razvoj tehnološke infrastrukture u kojoj će biti integriran proces izgradnje specijali-
ziranoga korpusa, automatskoga identificiranja terminologije te prijenos liste poten-
cijalnih pojmova u mrežni alat za izradu i sređivanje rječničkih natuknica na način koji 
će tehnološki i terminografski neukom stručnjaku omogućiti brz početak terminološ-
koga rada na svojem stručnom području. Infrastruktura će nakon završetka projekta 
biti slobodno dostupna na internetu.
U projektu pratimo korpusni pristup leksikografiji i terminografiji te najnovije spoznaje 
s leksikografijom povezanih jezičnih tehnologija (npr. Atkins i rundell, 2008; Bergenholtz 
i Tarp, 1995; Biber, Conrad i reppen, 1998; halliday i sur., 2004; hanks, 2008; Logar i Vintar, 
2009; Logar Berginc i dr., 2012), a s jezičnotehnološkoga vidika može se istaknuti troje: 
korpus tekstova odnosa s javnošću koji predstavlja cijelu struku odnosa s javnošću u 
Sloveniji; automatsko identificiranje terminoloških kandidata iz korpusa i automatska 
ekstrakcija tekstne okoline zajedno s dobrim rječničkim primjerima.
korpus tekstova odnosa s javnošću
Korpus je jedinstvena, standardno označena i strukturirana zbirka autentičnih tek-
stova nastala prema unaprijed određenim mjerilima i s određenim ciljem, dostupna u 
elektroničkom obliku i opremljena alatima koji omogućuju višeslojno traženje i statističku 
obradu podataka (Aijmer i Altenberg, 1991; Biber, Conrad i reppen, 1998; Bowker i Pearson, 
2002: 9; Čermák, 2005/1995: 137, itd.). Na osnovi korpusa stručnjaci za pojedina područja 
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Korpus: korp 
Zadetkov: 1882 (857.7 na milijon)
Prva / Prejšnja Stran  1  od  95   Pojdi   Naslednja / Zadnja
podataka mogu svoju interpretaciju osloniti na podatke dobivene iz jezične uporabe 
(Logar Berginc i dr., 2012: 135). Takav pristup primjetno kvalitativno i kvantitativno nado-
građuje, mogli bismo reći i objektivizira, terminografiju koja se zasniva na slučajnim 
ispisima i subjektivnom osjećaju jedne osobe ili manje skupine stručnjaka (Logar Berginc, 
2008; Logar Berginc i Gorjanc, 2008; Logar Berginc, 2009).
TErmIS proizlazi iz korpusa tekstova odnosa s javnošću KorP (http://nl.ijs.si/noske/
sl-spec.cgi/first_form?corpname=korp_sl). Korpus je lematiziran i označen morfosintak-
tičkim kategorijama (Erjavec, 2003: 70-71; Erjavec i Vintar, 2004: 100; Gorjanc, 2005: 56-
70; Grčar, Krek i dobrovoljc, 2012) i dostupan također u alatu Sketch Engine (http://www.
sketchengine.co.uk/), koji između ostaloga omogućava automatsko generiranje tekstnih 
skica (Kilgarriff i rundell, 2002; Kilgarriff i sur., 2004; Krek i Kilgarriff, 2006; Krek, 2012a; Slika 
1, Slika 2). KorP sadrži 1,8 milijuna riječi. jednojezičan je, sinkron, pisani i statički korpus 
stručnih tekstova. Zadovoljavanjem unaprijed definirane mreže mjerila za prikupljanje i 
izbor tekstova pokušava što bolje predstavljati čitavu struku odnosa s javnošću u Sloveniji.
Slika 1
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ne le zaradi 




kažejo, da odnosi z javnostmi 
izgubljajo 














podjetja, tržne penetracije 
in razvoja 
, dojemljivost, kredibilnost, 
zaupanje, 
organizacije, ampak, da se 
s komunikacijskimi 
podjetja v javnosti in da 
jim je bila slednja 
Tobačne Ljubljana in s tem 
posredno tudi 
vpliva tudi na privlačnost 
izdelkov, pa 
korporacije, ki ima 
omejeno oglaševanje 
tradicionalnega dogodka, 
pač pa tudi zato 
podjetja. Vsem javnostim 
je bila namenjena 
, vplivala na razvoj 
demokratičnosti družbe 
. Zaradi lastne nezrelosti, ki 
je seštevek 
v širšem okolju, če ne 
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Kdo je najbolje 
komunicir… (2006)
Kdo je najbolje 
komunicir… (2006)
Kdo je najbolje 
komunicir… (2006)
Kdo je najbolje 
komunicir… (2006)
Kdo je najbolje 
komunicir… (2006)
Kdo je najbolje 
komunicir… (2006)
Kdo je najbolje 
komunicir… (2006)
Kdo je najbolje 
komunicir… (2006)
seveda pa posledično tudi ne 
dovolj visokim 
prepoznavnost povečali za 22 
odstotkov, 
v Sloveniji. Kljub nadpovprečno 
visokemu 
ustrezno sledila ocena 
prepoznavnosti in 
utrditev imena, povečanje 
prepoznavnosti in 
smo slovenske raziskave 
prepoznavnosti in 
kako je bila izvedena raziskava?  
Analiza 










v očeh splošne javnosti. 
Vodstvo se je 
za 42 odstotkov, 
investicijsko privlačnost 
in prepoznavnosti med 
poslovno javnostjo 
družbe v splošni javnosti. 
hkrati omejen 
družbe v očeh splošne 
javnosti, smo morali 
v očeh poslovne in splošne 
javnosti, dnevne 
2004, Kline&Partner, maj 
2004, analiza 
2005, Kline&Partner, maj 
2005; mesečne 
ugled (samostalnik) korp frekvenca = 1882 (857.7 na milijon) Slika 2
dio leksičke skice 
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identificiranje terminoloških kandidata
Postoji više pristupa identificiranju terminoloških kandidata, a kod gotovo svih riječ 
je o kombinaciji jezikoslovnoga znanja o prirodi pojmova te korištenju matematičkih 
svojstava raspodjele riječi i nizova riječi u korpusima (Vintar, 2008: 100; Vintar, 2009: 346-
347 i tamo navedena literatura). Kako je podrobnije objašnjeno u Logar Berginc i dr. (2012), 
iz korpusa KorP uz pomoć programa LUIZ (Vintar, 2010) željeli smo dobiti pojedinačne 
terminološke kandidate od jedne riječi (imenice, glagole, pridjeve i priloge) te višerječne 
terminološke kandidate (imeničke i glagolske kolokacije). rezultat identificiranja bili 
su popisi na kojima je bilo ukupno 16 190 jednorječnih jedinica (bez vlastitih imena), 
odnosno 47 007 višerječnih jedinica (bez vlastitih imena), kao što su: javnost, organizacija, 
komuniciranje, medij, ugled; izvijestiti, komunicirati, govoriti; robna marka, lokalna zajednica, 
ciljna javnost, integrirano marketinško komuniciranje, cjeloviti grafički identitet, dan otvorenih 
vrata itd. Popise su pregledala dva stručnjaka odnosa s javnošću, potvrđeno je nešto više 
od 2000 pojmova s gornjeg popisa pa smo zatim u sljedećoj fazi istraživanja analizirali 
tekstne okoline.
automatska ekstrakcija tekstne okoline i rječničkih primjera
Iztok Kosem, Polona Gantar i Simon Krek (2012) u vezi s oblikovanjem leksičke baze za 
slovenski jezik (http://www.slovenscina.eu/spletni-slovar/leksikalna-baza; Gantar, 2009) 
napisali su: “odluka o provedbi automatske ekstrakcije leksičkih podataka iz korpusa (...) 
proizlazi iz potrebe za skraćenjem vremena i smanjenjem troškova pri izradi rječničkih 
priručnika te s druge strane iz novih mogućnosti koje pružaju suvremeni alati za analizu 
velikih rječničkih korpusa.” (Kosem, Gantar i Krek, 2012: 118)
Isti razlozi, a i zajednička suradnja u TErmIS-u i projektu Sporazumijevanje na sloven-
skom jeziku (http://projekt.slovenscina.eu/Vsebine/Sl/domov/domov.aspx), u sklopu ko-
jega nastaje spomenuti leksički opis suvremenoga slovenskog jezika, vodili su nas u pri-
mjenu postupka pri kojemu smo dobili relevantne podatke o tekstnoj okolini odabranoga 
pojma ili terminološke veze riječi putem alata Sketch Engine, odnosno njegove aplikacije 
Skice riječi. jedina potrebna promjena bila je prilagodba API skripte (engl. Application 
Programming Interface) i konfiguracije alata GdEX za dobivanje dobrih primjera iz korpu-
sa (više u Kosem, Gantar i Krek, 2012; Krek, 2012a; Kilgarriff i sur., 2004; Kosem i dr., 2011). 
Tako smo već raščlanjene podatke o tipičnoj tekstnoj okolini za pojedinačne imeničke i 
glagolske termine (1100 natuknica) zajedno s najboljim primjerima iz korpusa dobili za 
samo nekoliko sati. Za termin ugled prikazujemo ih na Slici 3 - kako se vidi, potrebna je na-
knadna redaktura jezikoslovca, ali je postupak na taj način vremenski puno kraći i manje 
zahtjevan, a ujedno je objektivniji jer dobivene podatke inače moramo preurediti i djelo-
mično ih izbrisati, a važno je da su već prikupljeni i ne treba ih tražiti te ručno izdvajati iz 
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[obnovitev, merjenje, graditev, upravljanje, izgrajevanje, povezanost, 
grajenje, oblikovanje, fenomen, stopnja, proučevanje, definicija, 
ohranjanje, steber, vzdrževanje, gradnja, ogrozitev, korist, ustvarjanje, 
izboljšanje, krepitev, okrnitev, zaščita, utrjevanje, vzpostavitev] ugleda
Študija primera v tretjem poglavju je zasnovana na teoriji diskurzivne 
obnovitve ugleda, ki sistematično ponuja posamezne strategije 
(različne vsebinske zasnove sporočil). 
Različne strategije diskurzivne obnovitve ugleda bomo po posameznih 
predpostavkah dejanskega stanja prikazali tudi grafično. 
sBz0 sbz2
ugled [Krka, podjetje, panoga, organizacija, korporacija, profesija, 
stroka, poklic, znamka, Britanija, agencija, ministrstvo, oseba, direktor, 
Slovenija, družba, član, dejavnost, država, odnos] 
Zaposleni v Krki pa po pričakovanjih ugled Krke ocenjujejo še bolje kot 
strokovna javnost oziroma ga precenjujejo. 
Ugotavljala sem range po posameznih skupinah ter ključne značilnosti 
oziroma dejavnike, ki vplivajo na ugled Krke. 
pbz0 sBz0
[korporativen, slab, dober, Krkin, ugoden, močen, uničen, visok, 
pozitiven, sekundaren, velik, splošen, dolgoročen, nacionalen, lasten, 
mednaroden, organizacijski, pomemben] ugled
Ekonomska vrednost korporativnega ugleda je lahko po Fombrunu 
merjena na različne načine.
Menedžerji so spoznali, da je dolgotrajna ekonomska vrednost v 







Formula sbz0 SBZ2 znači 
imeničku sintagmu u kojoj 
je razmatrani pojam u jezgri 
i u drugom padežu (velika 
štampana slova, broj 2), 
a ispred nje je imenička 
sintagma koja može biti u 
bilo kojem padežu (zato broj 
0); takve složene skraćenice 
bit će u zadnjem obliku 
rječnika pojednostavljene, 
pa će biti razumljive i 
nejezikoslovcima. Za 
svaku vezu, npr. obnova + 
ugled, mjerenje + ugled, 
gradnja + ugled dobili smo, 
doduše, po dva primjera, 
ali ih na slici 3 zbog opsega 
prikazujemo samo za prvu 
vezu kod svake strukture. 
primjer rječničke natuknice: ugled
Krajnji oblik rječničke natuknice za pojam ugled bit će, doduše, vidljiv tek na mjestu 
za koje je predviđena, tj. na internetskom portalu www.termania.net, gdje će joj se moći 
dodati zvučni snimak izgovora, prikaz ili skrivanje više/manje podataka, a u korpusu KorP 
i Gigafida itd. ugrubo je riječ o ovom sastavu (prikazujemo samo raščlanjenost prve struk-
ture, tj. sbz0 SBZ2 sa Slike 3, s primjerima samo kod prve sintagme):
>ugled 
Ugled izraža splošno mnenje o posameznikih, skupinah, organizacijah ali drugih stvareh, ki jih ocenju-
jemo. Smisel pripisovanja ugleda je v predvidevanju prihodnjih dejanj: od subjektov z visokim ugledom 
pričakujemo dobro, od tistih z nizkim pa zlo. Odnosi z javnostmi so pogosto definirani kot stroka, ki se 
ukvarja z grajenjem in negovanjem ugleda organizacij. V nekaterih organizacijah imajo glavni komuni-
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V poslovnem svetu ima ugled ekonomsko vrednost, saj ugledni subjekti lažje in ceneje prihajajo do virov, 
ki jih potrebujejo pri svojem delu: ljudje se raje odločajo delati za bolj ugledne organizacije, banke jim 
ceneje posojajo denar, lažje prihajajo do oblastnih dovoljenj … Gospodarsko je ugled eden od virov kon-
kurenčne prednosti, računovodsko se lahko vrednoti kot neopredmeteno sredstvo, v pravu pa prihaja do 
izenačevanja varstva pravic fizičnih in pravnih oseb v zvezi z medijskimi napadi na njihov ugled. Zato vse 
več podjetij in drugih organizacij strateško upravlja s svojim ugledom, in sicer z raziskovanjem ter upo-
števanjem širših družbenih pričakovanj, upravljanju čim boljših odnosov s svojimi deležniki in s komuni-
ciranjem. Zato so pomembne sestavine upravljanja z ugledom tudi upravljanje spornih tem, upravljanje 
s tveganji in krizni menedžment s kriznim komuniciranjem. Pogosta so tudi izračunavanja uglednostne-
ga kapitala, ki je razlika med tržno in knjigovodsko vrednostjo podjetja. Najbolj enostavno si je vrednost 
uglednostnega kapitala mogoče predstavljati kot razliko med likvidacijsko vrednostjo podjetja (med 
tistim, kar bi dobili, če bi podjetje prodali po kosih kot zemljišča, stavbe, opremo in drugo oprijemljivo 
in nesporno lastnino) in vrednostjo, ki jo lahko dosežemo, če podjetje prodamo kot celoto. V tem smislu 
ima lahko ugled tako pozitivne kot negativne vrednosti. Finančno poslovanje in ugled sta sicer vzajemno 
povezana: visoki zaslužki praviloma prinašajo višji ugled, ta pa povratno prispeva k višjim zaslužkom. V 
sociologiji je ugled sestavina kulturnega kapitala. Ugled je produkt števila ljudi, ki nas poznajo, in njihovih 
predstav o nas. Čeprav je ugled javna podoba o nas, lahko v različnih javnostih uživamo različno vred-
notenje in imamo torej več različnih ugledov. Ugled se tudi preliva: na vrednosti ugleda podjetja vpliva 
kakovost izdelčnih in storitvenih znamk, panoga, v kateri posluje, država porekla ali njegovo vodstvo – 
vse to pa velja tudi povratno. 
>reputation en
"Za razumevanje strategij za obnovitev ugleda je ključen razmislek o naravi napadov oziroma pritožb, ki 
spodbujajo reakcije /organizacije, op. M. D./ ali ustvarjajo krizo /.../"
Za ogrozitev ugleda organizacije je torej bolj odločilno, da ciljne javnosti organizacijo oziroma v njej za-
poslenega posameznika zaznavajo kot ne/odgovornega za določeno dejanje oziroma da določeno deja-
nje zaznavajo kot ne/škodno družbenemu ali naravnemu okolju
Več...
Kad korisnik rječnika klikne na Više... (Več...), dobit će strukture i sintagme, a korpusni pri-
mjeri otvorit će se tek nakon klika na strukturu:
imenica0 + imenica2
[diskurzivna obnovitev, graditev, izgrajevanje, grajenje, oblikovanje, ohranjanje, vzdrže-
vanje, gradnja, ustvarjanje, izboljšanje, krepitev, zaščita, utrjevanje, vzpostavitev] ugleda
Klik na imenica0 + imenica2 otvara primjere:
>Študija primera v tretjem poglavju je zasnovana na teoriji diskurzivne obnovitve ugleda, ki 
sistematično ponuja posamezne strategije (različne vsebinske zasnove sporočil). 
>Različne strategije diskurzivne obnovitve ugleda bomo po posameznih predpostavkah 
dejanskega stanja prikazali tudi grafično. 
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imenica0 + imenica2
[ogrozitev, okrnitev] ugleda
Za ogrozitev ugleda organizacije je bistveno, da določenemu dejanju nasprotujejo ciljne 
(in ne katerekoli) javnosti.
Kot je bilo že rečeno, je za ogrozitev ugleda zaznava realnosti pomembnejša od same real-




Po naših izkušnjah podjetja najpogosteje merijo učinkovitost odnosov z javnostmi posred-
no, z merjenjem ugleda podjetja ali položaja blagovne znamke.
Percepcijsko merjenje ugleda panog sem izvedla v okviru raziskave, kjer sem anketirance v 
vseh treh javnostih spraševala po najbolj oziroma najmanj uglednih panogah.
imenica0 + imenica2
[steber] ugleda
Osredotočila sem se na farmacevtsko podjetje Krka in z izračunom uglednostnega količni-
ka izpostavila vseh šest ključnih stebrov ugleda.
Zdravniki in farmacevti so ocenili ta steber ugleda s povprečno oceno 6,4, kar je najvišja 
ocena med vsemi stebri v različnih javnostih.
imenica0 + imenica2
[povezanost, korist] ugleda
V nadaljevanju bom tako temeljiteje predstavila tretjo Fombrunovo obliko povezanosti 
ugleda in finančne vrednosti - uglednostnega kapitala.
Ko pa so ugotavljali stopnjo povezanosti ugleda in poznanosti v farmacevtski dejavnosti 
s srednjimi vrednostmi ocen, so ugotovili, da se Krka in Lek uvrščata v prvo skupino, Bayer 




Po njegovem pa je še bolj kot blagovna znamka pomembno ime, zato pri proučevanju 
ugleda predstavi tudi pomen imena.
Praktično vrednost nalogi bom dodala s proučevanjem ugleda in uglednostnega kapitala 




Več sodelujočih iz manjših podjetij je menilo, da ima veliko vlogo pri upravljanju ugleda 
internet.
Kot smo videli, so skupine novic pomembne za upravljanje ugleda, spletna mesta pa igrajo 
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imenica0 + imenica2
[fenomen] ugleda
Skozi proučevanje fenomena ugleda v okviru pričujočega dela sem naletela na številna 
vprašanja, dileme in nejasnosti.
S fenomenom ugleda se ukvarjajo raziskovalci številnih področij, od ekonomije, psiholo-
gije do odnosov z javnostmi.
ZaKLJUčaK
Na primjeru projekta TErmIS, u sklopu kojega nastaje rječnik slovenskoga nazivlja 
odnosa s javnošću, pokušali smo prikazati kako je moguće odgovoriti na dva izazova s 
kojima se suočava slovenski (pa i hrvatski) jezik: u vrijeme nužnosti internacionalizacije 
struka i međunarodnoga otvaranja njezinih nositelja za punu funkcionalnost nacionalno-
ga jezika može se pobrinuti tako da ga digitalno u cijelosti podupremo pri čemu si može-
mo pomoći upravo alatima koje je donijela digitalizacija. Izradu terminološkoga rječnika 
ubrzali smo i pojeftinili jezičnotehnološkim znanjem, a pokazali smo također kakvi mogu 
biti oblik, opseg i jezična kvaliteta rječnika ako za njihov nastanak koristimo korpus, ako 
programiramo te ako koristimo internet. Prikazano shvaćamo kao model prema kojemu 
bi u razmjerno kratkom vremenu do svojih rječnika, koji su zapravo sistematski uređene 
podatkovne zbirke znanja, mogle doći i druge slovenske struke i znanosti, a uz nekoliko 
prilagodbi infrastrukture primjeren je i za druge jezike. Sadašnji i budući stručnojezični 
izvori stići će do srednje, mlade i mlađe generacije samo ako budu internetski i besplatno 
dostupni, ako budu suvremeni i redovito ažurirani te ako budu davali brze odgovore na 
tekuće terminološke nedoumice - kod svakoga većeg napora korisnik će, doduše, biti u 
kušnji da možda radije odabere engleski jezik, a ako ga bodovni i habilitacijski sveučilišni 
ili istraživački propisi potaknu na to, učinit će to još i prije.
ZahVaLa
Istraživanje prikazano u ovom radu razvijeno je u sklopu projekta Terminološke baze 
podataka kao osnova stručnih znanja: model sistematizacije nazivlja (http://www.termis.fdv.
uni-lj.si/), koji pod ugovorom br. 1000-11-274193 financira javna agencija za raziskovalno 
dejavnost republike Slovenije, a sufinanciraju Pristop d.o.o. i Gospodarska zbornica Slo-
venije. Projekt je podržan i od strane sponzora: Elektro Ljubljana d.d., mercator d.d., Pošta 
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ThE TErMINoLoGy of 
ThE PUBLIC rELaTIoNS fIELD 
IN ThE SLoVENIaN LaNGUaGE
Nataša Logar Berginc :: Dejan Verčič :: Monika Kalin Golob
aBSTraCT This article includes two starting points: (a) the development of the Slovenian (and Croatian) 
language in science and professions is being increasingly limited by the narrow comprehension of 
internationalised higher education and science; (b) in the digital age, the fields of usage being lost in 
those languages are those not supported enough in terms of language technology.  With the case of the 
Slovenian public relations terminology, we reveal that it is possible to confront both: on the basis of the 
previously formed corpus of professional texts, KoRP, which is linguistically earmarked and freely available 
online, and in the TERMIS project. We initially inferred one- or multi-word term candidates with the LUIZ 
programme, and then acquired the typical text environment and best dictionary examples automatically 
by means of the Sketch Engine tool and its application Word Sketches together with the GDEX tool. The 
infrastructure formed during the project will be freely available after the conclusion of the project (June 
2013), and the dictionary, which will include 2,000 terms regarding public relations, may be understood as 
a model for the creation of modern terminology dictionaries of other professions as well.
KEy worDS
language policy, digitalization, terminology, TERMIS, corpus, automatic term 
extraction, e-dictionary
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